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СБЫТ, СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАНАЛЫ СБЫТА, СЕЛЬХОЗ-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ВНЕШНИЙ 
РЫНОК, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Объектом исследования является ОАО «Сморгонский агрегатный завод». 
Цель дипломного проекга - оценка сбытовой и финансово-экономической 
деятельности предприятия, а также пути ее развития. 
В проекте рассмотрены теоретические основы сбытовой деятельности 
предприятия, проведен анализ финансово-экономической деятельности 
предприятия, проведен анализ отдела сбыта и сбытовой деятельности 
предприятия, дано обоснование новой должности менеджера. 
На основе анализа предложены пути совершенствования сбытовой 
деятельности. Выполнен расчет экономического эффекта от предложенных 
мероприятий по совершенствованию сбытовой деятельности. 
Элементом новизны полученных результатов является то, что внедрение 
предложенных в ней мероприятий даст положительный эффект, повысит 
уровень прибыли предприятия, его конкурентоспособность и будет 
способствовать расширению его рыночной доли. 
Область возможного практического применения результатов - ОАО 
«САЗ» и другие аналогичные предприятия Республики Беларусь. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
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